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ABSTRAK 
 
Arpani, 2010. Atribusi Sosial Masyarakat Terhadap Usaha Warung Jablai di 
Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Jurusan 
Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Pembimbing: (I) Dra. 
Mulyani, M.Ag. (2)Mubarak, M.A 
Kata kunci : Atribusi Sosial, Warung Jablai, Kualitatif Deskriptif, Desa 
Kampung Baru. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi dari maraknya usaha warung jablai di wilayah 
Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, meskipun pada 
dasarnya warung gadis atau warung jablai didesa ini memiliki fungsi yang sama 
dengan warung-warung lainnya namun keberadaan gadis gadis muda yang berpakaian 
minim dan adanya cara pelayanan yang berbeda yang diberikan serta perbedaan 
segmentasi pelanggan yang kebanyakan diisi oleh anak muda   memberikan stigma 
tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya dimana secara moral maupun 
secara agama seringkali hal ini dinilai kurang sesuai dengan ajaran agama Islam dan 
norma-norma susila dan kemasyarakatan di Indonesia  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribusi sosial atau penilaian dan 
pendapat masyarakat terhadap usaha warung jablai di wilayah Desa Kampung Baru 
dari segi sosio-religius karena desa ini termasuk desa yang religius dengan 
keberadaan Pondok Pesantren Tahassus Diniyah dan beberapa Pondok lainnya didesa 
sekitarnya serta beribu kota di Martapura yang dikenal sebagai serambi Makkah. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengambil sampel sebanyak 7 orang terdiri 
dari 5 orang  perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai responden dan 2 orang 
pekerja warung jablai untuk mengkonfirmasi pendapat masyarakat. teknik 
pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan observasi sedangkan teknik 
analisis data dengan teknik kualitatif triangle dengan mencocokkan hasil wawancara 
dengan hasil observasi dan konfirmasi objek penelitian.  
Dari hasil penelitian ini ditemukan fakta bahwa masyarakat beranggapan 
bahwa perilaku sebagian masyarakat yang membuka usaha warung jablai adalah 
sebuah tindakan yang dilatar belakangi oleh faktor situasional (ekonomi) dan 
disposisional (keinginan) sekaligus, namun faktor disposisional dianggap lebih 
mendominasi, selain hal itu, masyarakat juga mengganggap bahwa apa yang 
dilakukan oleh para pekerja diwarung jablai tersebut sudah diluar kewajaran dan 
melanggar norma-norma susila, masyarakat dan agama.  Hal ini dikonfirmasi benar 
oleh subjek penelitian ini yaitu pemilik dan pekerja usaha warung jablai. 
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BULATKAN TEKADMU, RAIH IMPIANMU DAN 
JADILAH YANG TERBAIK NAMUN JANGAN 
ANGGAP DIRIMU YANG TERBAIK 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 
tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:  
A. Konsonan Vokal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ت Ta‟ T Te 
ث Sa‟ Ṥ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je  
ح Ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha KH ka dan ha 
د Dal D De  
ذ Ẑal Ẑ zet (dengan titik diatas) 
ز Ra R Er  
ش Zal Z Zet  
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض Ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط Tha TH te (dengan titik di bawah) 
ظ Zha ZH zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain …„… koma terbalik di atas 
غ Gain G ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
ه Ha H ha 
و Waw W We 
ء Hamzah ...'... Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
هيدقعتم Ditulis Muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘Iddah 
 
C. Ta’marbutah 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
تبه Ditulis Hibbah 
تيصج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang mudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikenhendaki lafal aslinya). 
Bila diikutidengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka 
ditulis dengan h. 
ينولأا تمسكءا  Ditulis Karamah al auliyā’ 
 
2. Apabila Ta‟marbutah hidup  
سطفنا ةاكش Ditulis Zakāt al-fitri 
 
D. Vokal Pendek 
——  َ—— Fathah Ditulis a 
——  َ—— Kasrah Ditulis i 
——  َ—— Dhammah Ditulis u 
 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 
Fathah + alif 
تيههاج 
 
Ditulis 
i 
Jāhiliyyah 
 
2 
Fathah + ya‟mati 
ىعسي
 
Ditulis 
i 
Yas’i 
 
3 
Kasrah + ya‟mati 
ميسك
 
Ditulis 
i 
Karῑm 
 
4 
Dhommah + waw mati 
ضوسف
 
Ditulis 
i 
Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1 
Fathah + ya‟mati 
مكنيب 
 
Ditulis 
Ai  
Bainakum 
 
2 
Fathah + waw mati 
لوق
 
Ditulis 
Au  
Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof 
متنعأ Ditulis a’antum 
ثرعأ Ditulis a’iżżat 
متسكش هعن Ditulis La’an Syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” 
ناسقنا Ditulis al-Qur’ān 
ضايقنا Ditulis  al-Qiyās 
 
 
 
2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
ءامسنا Ditulis as-Samā 
طمشنا Ditulis  asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisnya. 
ضوسفنا يوذ Ditulis żawῑ al-furūd 
تنسنا مها Ditulis  ahl as-Sunnah 
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